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平成 17年 5月 3日、5月 4日、5月 24日から 6月 21日の間に行った。
2）被験者





















Age（year） 19.2±1.3  18.8±1.1  19.8±1.6  n.s
 
Height（cm） 170.3±5.0  169.3±4.4  172.2±5.6  n.s
 
Weight（kg） 59.5±4.9  59.5±4.9  59.6±5.1  n.s
％Fat  12.5±2.1  13.1±2.0  11.3±1.7  P＜0.05
 

























































全体（N＝26) 56.8±9.7  110.5±19.7  186.3±7.0  56.1±9.3
一般学生群（N＝17) 51.4±6.4  102.2±16.8  187.1±7.0  53.5±9.8
長距離群（N＝9) 67.0±6.0  126.0±15.3  184.9±7.3  60.9±6.3
 




一般学生群（N＝17） 157.1±9.9  254.7±40.9
長距離群（N＝9） 190.0±15.0  335.7±30.7※
有意差 P＜0.01  P＜0.01
※この値は、傾斜角度をMargariaら（1963）資料を基に推定した。






































速度（m/min) 50.0 最大歩行速度（168.5） 回帰式／相関係数
歩行





HR（beats/min) 150.1±12.7  186.3±7.0  Y=0.2946X＋142.12／r＝0.533?
＊は 5％水準で有意な関係を示す
表６ 漸増速度と乳酸値の変化
歩行速度（m/min） 90.0  120.0  150.0
全被験者（N＝26) 1.2±0.4  1.8±0.9  2.9±1.6
乳酸値
（mmol/L）
一般学生群（N＝17) 1.1±0.4  2.0±0.9  3.6±1.6
長距離群（N＝9) 1.2±0.5  1.4±0.6  1.6±0.5
 
P値（※） n.s  n.s  P＜0.01
※一般学生群と長距離群を対応のない t検定で比較
















心拍数においては、一般学生群は 156.7±12.5 beats/minから 153.6±11.2 beats/min、長距離群は
162.9±14.2beats/minから 143.4±13.3beats/minと、いずれも有意な減少となった。その減少率は、
表７ 最大歩行速度時と同速度の走行時における各項目の変化
最大歩行速度時 同速度の走行時 P値(※) 減少値 減少率(％)
全被験者群







（N＝17） 39.3±4.8 38.7±4.6  n.s －0.6 －1.5
長距離群
（N＝9） 53.1±8.8  42.2±6.9  P＜0.01 －10.9 －20.8
全被験者群





（N＝17） 156.7±12.5  153.6±11.2  P＜0.05 －3.1 －1.9
長距離群
（N＝9） 162.9±14.2  143.4±13.3  P＜0.01 －19.5 －12.3
全被験者群





（N＝17） 4.1±1.4  3.9±1.8  n.s －0.2 －4.9
長距離群























最大歩行速度時 同速度の走行時 P値(※) 減少値 減少率(％)
全被験者群





（N＝17） 15.1±2.1  13.7±2.8  P＜0.01 －1.4 －9.3
中長距離群
（N＝9） 14.3±2.6  11.3±2.4  P＜0.01 －3.0 －21.0
全被験者群





（N＝17） 12.2±1.9  10.4±3.3  P＜0.05 －1.8 －14.8
中長距離群
（N＝9） 12.7±3.0  6.7±3.0  P＜0.01 －6.0 －47.2
※最大歩行速度時と同速度の走行時の値を対応のない t検定で比較
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